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KATA PENGANTAR 
 
 Minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran merupakan sesuatu yang penting 
dalam kelancaran proses belajar mengajar. Siswa yang mempunyai minat belajar tinggi dalam 
proses pembelajaran dapat menunjang proses belajar mengajar untuk semakin baik, begitupun 
sebaliknya minat belajar siswa yang rendah maka kualitas pembelajaran akan menurun dan akan 
berpengaruh pada hasil belajar. Model pembelajaran Think Talk Write berbantuan aplikasi 
Powtoon ini digunakan karena mendorong minat belajar peserta didik untuk lebih baik. 
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 
Teknologi Pendidikan, Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi berjudul “Penerapan Model Pembelajaran 
Think Talk Write (TTW) Berbantuan Aplikasi Powtoon Terhadap Minat Belajar Siswa”. 
 Penelitian ini memiliki capaian peserta didik dapat merasa senang dengan aktivitas, sikap 
umum terhadap aktivitas, kesadaran spesifik untuk menyukai aktivitas. Model pembelajaran Think 
Talk Write (TTW) berbantuan aplikasi Powtoon akan membantu peserta didik merasa senang dan 
lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 
 Peneliti menyelesaikan skripsi ini dengan sungguh-sungguh. Apabila ada kekurangan 
dalam skripsi ini dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Semoga skripsi yang sudah dibuat 
peneliti memiliki manfaat dalam dunia pendidikan khususnya mata pelajaran IPS. Atas 
perhatiannya mengucapkan terima kasih. 
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ABSTRAK 
Rizki Anugrah Maulid (1500604). Penerapan Model Pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
Berbantuan Aplikasi Powtoon Untuk Minat Belajar Siswa (Kuasi Eksperimen Pada Mata 
Pelajaran IPS Kelas VIII di SMPN 2 Cilaku Cianjur) 
Skripsi. Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2019. 
 
Penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui perbedaan minat belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS mengenai materi bentuk kerjasama antar negara ASEAN dengan menggunakan 
model pembelajaran Think Talk Write (TTW) berbantuan aplikasi Powtoon. Hal ini dikarenakan 
kualitas proses pembelajaran akan menentukan minat belajar siswa yang pada akhirnya dapat 
menentukan keberhasilan proses pendidikan itu sendiri. Minat belajar siswa dalam mengikuti 
pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dalam kelancaran proses belajar mengajar. Siswa 
yang mempunyai minat belajar tinggi dalam proses pembelajaran dapat menunjang proses belajar 
mengajar untuk semakin baik, begitupun sebaliknya minat belajar siswa yang rendah maka kualitas 
pembelajaran akan menurun dan akan berpengaruh pada hasil belajar. Dengan perkembangan 
teknologi saat ini yang dikemas dalam bentuk media pembelajaran, semakin mempermudah siswa 
untuk belajar secara optimal. Maka pendidik harus dapat memilih media yang cocok terhadap 
pembelajaran yang sedang berlangsung, karena penggunaan media pembelajaran yang cocok akan 
membuat pembelajaran berjalan dengan lebih efektif. Salah satu jenis media yang diketahui dapat 
meningkatkan minat ataupun keefektifan dalam belajar yaitu media Powtoon. metode yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kuasi eksperimen. Secara umum dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 
terhadap minat belajar siswa pada materi bentuk kerjasama antar negara ASEAN di SMPN 2 Cilaku 
Cianjur. Hal ini ditunjukan dengan adanya perbedaan minat belajar siswa setelah diberikan 
perlakuan saat proses belajar mengajar. 
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ABSTRACT 
Rizki Anugrah Maulid (1500604). The Implementation of Think Talk Write (TTW) Learning 
Model with Powtoon Application toward Students' Learning Interest (Kuasi Experiment on 
Social Science Subject for grade VIII at Junior High School 2, Cilaku Cianjur) 
A Research Paper. Department of Curriculum and Technology Education, Faculty of Education. 
Indonesia University of Education. 2019. 
 
This research is one of the efforts to understand the difference of students' learning interest on 
Social Science subject that related to the types of cooperation between ASEAN countries by Think 
Talk Write (TTW) learning model with Powtoon application. This study was done because the 
quality of learning process will determine students' learning interest which is ultimately could 
determine the success of the educational process itself. Students' learning interest in following 
the lesson is important in teaching and learning process. A student who has a high learning 
interest can support the learning process to be better, and vice versa. By the current development 
of technology in learning media, it makes the students easier to learn optimally. The teachers 
have to choose appropriate learning media in order that the learning process become effective. 
One of the medias that could increase learning interest and the effectiveness in learning is 
Powtoon media. The method used in this research was Kuasi experiment method. Generally, it 
can be concluded that there was the effect of the implementation of Think Talk Write (TTW) 
learning model toward the students' learning interest on the subject material about types of 
cooperation between ASEAN countries at junior high school 2, Cilaku Cianjur. This was indicated 
by the existence of the differences in students' learning interest after being treated by that learning 
model during the teaching and learning process. 
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